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学
問
の
す
す
め
|
|
『
明
代
郷
紳
の
研
究
」
中
国
で
は
古
く
か
ら
、
士
大
夫
つ
ま
り
知
識
人
の
あ
り
方
、
彼
ら
が
庶
民
と
区
別
さ
れ
る
根
拠
で
あ
る
学
問
の
目
的
や
効
用
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
繰
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
極
く
初
期
の
例
証
と
し
て
、
史
記
巻
二
一
一
儒
林
列
伝
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
の
武
帝
の
時
、
広
く
学
宮
を
励
ま
す
詔
勅
が
く
だ
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
感
慨
を
記
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
通
常
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
「
孔
子
は
王
道
が
廃
れ
た
の
を
憂
い
て
詩
書
礼
楽
を
修
め
た
が
、
咽
そ
の
教
え
を
と
り
あ
げ
て
く
れ
る
篤
政
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
O
L
し
か
し
、
孔
子
が
亡
く
な
っ
た
後
、
弟
子
た
ち
は
分
散
し
て
諸
侯
に
拘
仕
え
、
大
な
る
者
は
師
停
卿
相
と
な
り
、
小
な
る
者
は
士
大
夫
の
友
俳
人
や
先
生
と
な
っ
た
が
、
隠
遁
し
て
世
に
出
ょ
う
と
し
な
い
者
も
い
糊
た
。
秦
の
始
皇
帝
の
時
に
は
焚
書
坑
儒
の
難
に
あ
い
、
六
芸
は
欠
損
引
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
陳
渉
が
秦
に
謀
叛
し
て
起
つ
と
、
そ
の
力
を
l
借
り
て
怨
を
報
い
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
漢
が
成
立
し
て
よ 補
遺
|
|
寺
隆
信
田
う
や
く
、
儒
者
は
そ
の
経
芸
を
修
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
叔
孫
通
が
寄
生
弟
子
と
と
も
に
礼
儀
の
官
に
任
用
さ
れ
て
か
ら
、
学
問
は
復
興
し
た
が
、
ま
だ
学
校
の
制
度
を
整
え
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
武
帝
が
即
位
し
て
田
紛
が
丞
相
と
な
る
と
、
黄
老
や
刑
名
な
ど
の
学
派
は
退
け
ら
れ
、
文
学
儒
者
が
数
百
人
も
招
き
集
め
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
白
衣
か
ら
三
公
と
な
り
、
や
が
て
平
津
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
公
孫
弘
ら
が
出
る
と
、
天
下
の
学
生
た
ち
は
風
に
な
び
く
が
如
く
、
こ
れ
に
追
従
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
公
孫
弘
は
武
帝
に
奏
請
し
、
博
士
の
官
に
弟
子
を
置
き
、
税
役
を
免
除
し
て
学
問
に
専
念
さ
せ
、
成
績
優
秀
な
る
者
を
官
僚
に
と
り
た
て
る
方
途
を
聞
き
、
功
令
す
な
わ
ち
文
官
任
用
の
規
程
と
し
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
公
卿
大
夫
か
ら
下
級
官
吏
に
い
た
る
ま
で
、
い
ず
れ
の
階
級
に
お
い
て
も
、
彬
々
と
し
て
学
識
に
優
れ
た
人
材
が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
つ
ま
り
、
叔
孫
通
が
衰
退
し
て
い
た
学
問
を
興
し
、
公
孫
弘
が
立
身
出
世
し
て
、
学
者
に
任
官
の
途
が
設
け
ら
れ
る
と
、
官
僚
た
ち
の
2
な
か
に
文
学
の
士
が
多
く
な
っ
た
、
と
司
馬
選
は
こ
れ
を
賛
美
し
た
凶
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
史
記
巻
一
一
一
一
O
太
史
公
自
序
に
「
孔
子
卒
し
て
よ
り
、
京
師
に
は
摩
序
を
崇
す
る
莫
し
。
唯
だ
建
元
・
元
狩
の
聞
に
文
辞
祭
如
た
り
。
儒
林
列
伝
第
六
一
を
作
る
。
」
と
あ
る
の
と
、
結
び
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
司
馬
避
の
本
意
は
、
こ
う
し
た
風
潮
を
慨
歎
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。
そ
の
主
張
は
方
萄
(
望
渓
・
一
六
六
人
1
一
七
四
九
)
の
「
書
儒
林
伝
後
」
と
「
又
書
儒
林
伝
後
」
(
方
望
渓
先
生
全
集
巻
二
)
に
み
え
る
。
方
萄
は
史
記
を
精
諒
し
た
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
儒
林
列
伝
が
「
太
史
公
日
く
、
余
は
功
令
を
讃
み
、
広
く
学
官
の
路
を
励
ま
す
に
至
っ
て
、
未
だ
嘗
て
書
を
廃
し
て
歎
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
書
き
は
じ
め
て
い
る
の
を
受
け
て
、
儒
学
は
こ
こ
に
変
化
し
堕
落
し
た
と
歎
じ
た
の
だ
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
史
記
に
お
い
て
、
「
太
史
公
日
く
」
で
は
じ
ま
る
論
賛
は
、
巻
末
に
置
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
儒
林
列
伝
だ
け
は
、
例
外
的
に
巻
首
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
方
官
官
の
文
章
の
内
容
は
、
ほ
ほ
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
「
本
来
、
学
問
は
官
僚
と
な
る
た
め
の
道
具
で
は
な
い
。
官
に
居
る
者
は
徳
を
以
て
進
み
、
事
を
以
て
挙
げ
ら
れ
、
言
を
以
て
揚
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
詩
書
六
芸
は
も
の
の
道
理
に
通
じ
、
徳
行
を
養
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
戦
国
秦
漢
の
時
に
は
権
謀
材
武
の
者
の
み
が
登
用
さ
れ
た
が
、
文
学
を
以
て
官
と
な
る
の
は
、
叔
孫
通
の
弟
子
に
は
じ
ま
り
、
公
孫
弘
が
博
士
弟
子
を
試
験
任
用
す
る
制
度
を
設
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
た
。
そ
こ
が
儒
術
汚
隆
の
分
れ
目
で
あ
る
。
孔
子
以
後
漢
初
ま
で
、
儒
術
は
世
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
老
師
た
ち
は
遺
経
を
守
っ
て
、
自
ら
そ
の
学
ぶ
と
こ
ろ
を
庇
し
め
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
公
孫
弘
は
儒
術
を
興
す
と
稼
し
て
利
禄
で
誘
い
、
試
験
に
合
格
し
た
者
を
官
僚
に
と
り
た
て
た
。
こ
れ
は
経
書
を
単
な
る
芸
と
み
な
し
、
多
く
請
す
る
を
以
て
能
通
と
し
、
掌
故
す
な
わ
ち
故
事
を
識
る
者
に
比
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
儒
の
道
は
汚
れ
、
礼
義
は
失
わ
れ
、
文
学
と
い
う
名
義
も
ま
た
、
古
え
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
「
司
馬
避
が
学
聞
が
興
っ
た
こ
と
を
感
歎
し
、
天
下
の
学
士
廊
然
と
し
て
風
に
構
う
と
い
い
、
功
令
出
て
か
ら
公
卿
大
夫
士
吏
に
文
学
の
士
多
し
と
記
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
事
態
を
賛
美
し
た
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
伝
中
に
"
学
官
の
弟
子
、
行
備
わ
ら
ず
と
錐
も
、
大
夫
・
郎
中
・
掌
故
に
至
る
者
、
百
を
以
て
数
う
“
(
申
公
伝
)
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
そ
の
刺
談
痛
惜
の
意
が
深
切
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蓋
し
儒
者
は
隠
れ
て
あ
ら
わ
れ
な
い
者
で
あ
り
、
世
に
出
た
場
合
に
も
、
決
し
て
自
ら
そ
の
道
を
軽
々
し
く
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
や
記
諦
を
以
て
掌
故
に
比
し
、
卒
史
の
よ
う
な
微
官
に
補
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
者
の
な
か
に
、
本
当
の
儒
者
が
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
公
孫
弘
以
前
、
儒
の
道
は
欝
滞
し
て
い
た
が
、
ま
だ
亡
び
て
は
い
な
か
っ
た
。
公
孫
弘
以
後
、
儒
の
道
は
通
じ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
道
は
亡
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
司
馬
遷
が
書
を
廃
し
て
歎
じ
た
所
以
で
あ
る
。
」
司
馬
遷
の
虞
意
が
ど
ち
ら
に
あ
っ
た
か
、
に
わ
か
に
断
定
す
る
の
は
難
か
し
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
武
帝
の
治
世
に
儒
教
を
国
教
化
し
て
思
想
を
統
一
し
、
学
問
と
政
治
を
結
合
さ
せ
た
こ
と
は
、
後
世
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
に
い
た
っ
た
。
儒
教
の
教
義
を
基
盤
と
す
る
官
僚
制
が
こ
こ
に
誕
生
し
、
王
朝
の
交
替
と
関
係
な
く
、
二
千
余
年
に
わ
た
っ
て
継
縦
す
る
結
果
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
学
問
を
お
さ
め
て
官
僚
と
な
れ
ば
、
身
分
・
地
位
や
名
誉
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
衣
食
に
窮
せ
ざ
る
保
障
を
与
え
ら
れ
る
体
制
が
成
立
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
禄
仕
」
で
あ
る
。
た
だ
、
儒
教
は
回
数
的
地
位
を
え
た
と
は
い
う
も
の
の
、
諸
子
諸
派
を
排
斥
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
が
て
伝
来
す
る
仏
教
、
そ
の
影
咽
響
を
、
つ
け
て
組
織
化
さ
れ
た
道
教
と
並
行
し
つ
つ
、
学
界
の
主
流
の
L
地
位
を
占
め
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
の
光
武
帝
が
柑
め
ざ
し
た
礼
教
国
家
の
体
制
は
、
政
治
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
や
風
俗
併
の
変
化
を
加
速
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
と
く
に
太
き
設
け
て
同
町相
儒
学
を
教
え
た
の
は
、
学
問
の
普
及
を
も
た
ら
し
、
孝
康
な
ど
儒
教
ω
の
教
養
や
徳
目
に
よ
っ
て
官
僚
を
登
用
し
た
こ
と
が
、
人
々
の
道
徳
1
感
情
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
時
流
と
平
行
し
て
、
後
漢
の
末
期
か
ら
、
郡
望
H
各
地
の
名
望
家
を
出
自
と
す
る
門
閥
貴
族
が
拾
頭
す
る
。
彼
ら
は
政
治
的
・
社
会
的
な
特
権
階
級
で
あ
る
が
、
歴
世
の
家
門
を
誇
り
に
身
分
と
地
位
を
世
襲
す
る
一
方
、
学
問
と
教
養
を
重
ん
ず
る
人
々
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
が
士
族
あ
る
い
は
士
類
と
し
て
世
上
の
尊
崇
を
、
つ
け
た
理
由
の
一
つ
は
、
家
法
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
、
庶
民
の
及
び
え
な
い
教
養
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
彼
ら
は
充
分
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
証
拠
を
二
つ
ほ
ど
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
王
僧
由
民
(
四
二
六
l
八
五
)
、
南
朝
の
宋
・
斉
に
仕
え
、
政
邪
の
主
氏
と
称
せ
ら
れ
た
第
一
級
の
貴
族
官
僚
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
(
南
斉
書
巻
三
三
)
に
お
さ
め
る
誠
子
書
に
は
、
史
学
(
三
国
志
)
か
ら
玄
学
(
易
・
老
子
荘
子
)
へ
、
自
ら
の
頭
書
道
歴
に
触
れ
た
後
に
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
或
い
は
身
は
三
公
を
経
る
も
、
蔑
爾
し
て
聞
こ
ゆ
る
無
く
、
布
衣
寒
素
な
る
も
、
卿
相
も
屈
体
す
る
有
り
。
或
い
は
父
子
の
貴
賎
を
殊
に
し
、
兄
弟
の
声
名
を
異
に
す
る
。
何
ぞ
や
。
体
(
当
人
)
の
数
百
巻
の
書
を
謹
讃
す
る
耳
。
E
ロ
れ
今
悔
ゆ
る
も
及
ぶ
所
無
し
、
前
車
を
以
て
爾
ら
後
来
を
誠
め
ん
と
欲
す
る
也
」
王
僧
度
自
身
の
讃
書
範
囲
は
史
学
と
玄
学
に
及
ん
で
い
た
ら
し
い
が
、
韻
書
こ
そ
、
人
間
の
評
価
を
た
か
め
決
定
す
る
と
教
え
、
子
供
た
ち
に
そ
の
た
め
の
努
力
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
銭
穆
(
一
八
九
五
l
一
九
九
O
)
に
よ
れ
ば
、
貌
晋
南
北
朝
時
代
の
学
問
}
は
儒
学
と
史
学
、
玄
学
と
文
学
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
形
成
す
る
l
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
(
略
論
貌
晋
南
北
朝
学
術
文
化
与
当
時
門
第
之
関
係
)
つ
い
で
、
顔
之
推
(
五
三
一
1
九
二
の
顔
氏
家
訓
が
あ
る
。
彼
は
一
応
の
名
家
に
生
ま
れ
た
け
れ
ど
も
、
動
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
て
流
転
の
生
涯
を
お
く
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
自
ら
の
見
聞
と
体
験
を
も
と
に
、
こ
の
家
訓
を
書
き
の
こ
し
、
子
弟
へ
の
訓
誠
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
「
勉
学
第
八
」
の
章
が
あ
っ
て
、
学
問
と
頭
書
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
「
土
大
夫
の
子
弟
は
、
数
歳
以
上
、
教
を
被
ら
ざ
る
莫
し
。
多
き
者
は
或
い
は
礼
伝
に
及
び
、
少
き
者
も
詩
論
を
失
わ
ず
。
学
芸
有
る
者
は
、
地
に
触
し
て
安
し
。
・
若
し
能
く
常
に
数
百
巻
の
書
を
保
た
ば
、
千
載
終
に
小
人
と
矯
ら
ざ
る
也
。
父
兄
は
常
依
す
べ
か
ら
ず
、
郷
国
も
常
保
す
べ
か
ら
ず
、
一
旦
流
離
す
れ
ば
、
人
の
庇
廃
す
る
無
く
、
当
に
自
ら
諸
を
身
に
求
む
る
耳
。
諺
に
日
く
、
積
財
千
万
な
る
も
、
薄
伎
の
身
に
存
る
に
如
か
ず
、
と
。
伎
の
習
い
易
く
貴
ぶ
べ
き
者
は
、
頭
書
に
過
ぐ
る
無
し」顔
之
推
の
一
族
は
、
孔
門
の
高
弟
顔
回
の
子
孫
と
自
ら
認
め
、
生
活
の
規
範
を
儒
教
に
求
め
て
い
た
か
ら
、
礼
記
・
左
伝
詩
経
・
論
語
に
言
及
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
一
家
が
土
族
士
類
と
し
て
生
き
る
道
は
、
議
書
と
学
問
を
措
い
て
他
に
な
い
と
す
る
の
が
、
彼
の
信
念
で
あ
っ
た
。
官
職
や
身
分
は
、
そ
の
成
果
と
し
て
つ
い
て
来
る
の
だ
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
貴
族
た
ち
の
存
績
を
制
度
的
に
支
え
た
の
が
九
品
官
人
法
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
存
在
感
は
時
と
と
も
に
次
第
に
う
す
れ
、
や
が
て
社
会
の
変
質
と
戦
乱
を
つ
う
じ
て
、
体
制
は
崩
壊
の
危
機
を
迎
え
る
。
こ
の
時
期
に
創
始
さ
れ
る
の
が
科
挙
制
(
貢
挙
)
で
あ
る
。
陪
唐
時
代
に
い
た
っ
て
科
挙
が
実
施
さ
れ
る
と
、
旧
来
の
貴
族
に
代
っ
て
、
出
自
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
抜
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
世
人
の
尊
敬
を
、
つ
け
る
新
階
級
が
誕
生
す
る
。
彼
ら
は
凡
人
に
勝
る
学
問
と
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
を
公
認
さ
れ
た
頭
書
人
官
僚
と
も
い
う
べ
き
人
々
で
あ
る
が
、
そ
の
一
人
と
し
て
韓
愈
(
七
六
八
1
八
二
四
)
が
い
る
。
彼
は
名
家
の
出
で
は
な
く
、
二
五
歳
で
科
挙
に
合
格
し
て
進
士
と
な
り
、
官
僚
と
し
て
活
動
す
る
が
、
思
想
・
文
学
を
め
ぐ
る
革
新
運
動
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
の
彼
に
「
示
児
」
(
韓
昌
禦
先
生
集
巻
七
)
と
題
す
る
五
言
排
律
が
あ
り
、
元
和
一
O
年
(
八
一
五
)
の
作
と
さ
れ
る
が
、
四
八
歳
と
な
っ
た
自
ら
の
成
功
体
験
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
息
子
の
韓
誕
(
十
七
歳
)
に
勉
学
に
励
む
よ
う
督
令
す
る
意
図
を
も
っ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
に
ぶ
ん
長
篇
で
あ
る
か
ら
、
全
勾
を
引
用
す
る
の
は
煩
雑
で
あ
り
、
要
約
の
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
「
示
児
」
詩
の
冒
頭
の
六
匂
は
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
始
我
来
京
師
始
め
我
れ
京
師
に
来
た
り
し
と
き
止
携
一
束
書
止
だ
一
束
の
書
を
携
う
る
の
み
辛
勤
三
十
年
辛
勤
す
る
こ
と
三
十
年
に
し
て
以
有
此
屋
虚
以
て
此
の
屋
虚
有
り
此
屋
堂
筋
華
此
の
屋
量
に
華
と
矯
さ
ん
や
於
我
自
有
徐
我
に
於
い
て
は
自
の
ず
か
ら
徐
あ
り
た
だ
一
く
く
り
の
書
物
を
携
え
て
都
に
出
て
き
て
か
ら
コ
一
十
年
、
辛
苦
勤
学
し
た
お
か
げ
で
、
こ
の
家
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
家
は
も
と
よ
り
豪
邸
と
は
い
え
な
い
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
こ
れ
だ
け
で
充
分
す
ぎ
る
。
ー
こ
の
よ
う
に
詠
い
は
じ
め
た
の
を
受
け
て
、
邸
宅
内
外
の
情
景
や
遠
近
の
風
光
を
説
明
す
る
十
六
句
が
つ
づ
き
、
さ
ら
に
日
常
生
活
の
一
蹴
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
官
持
さ
れ
て
い
る
。
主
婦
治
北
堂
主
婦
は
北
堂
を
治
し
膳
服
適
戚
疎
膳
服
は
戚
疎
に
適
え
り
恩
封
高
平
君
恩
も
て
高
平
君
に
封
ぜ
ら
れ
咽
子
孫
従
朝
裾
子
孫
は
朝
裾
に
従
う
1
1
主
婦
で
あ
る
お
母
さ
ん
(
韓
愈
夫
人
)
は
家
事
を
き
り
も
り
し
て
れ
親
疎
に
適
宜
対
応
し
、
高
平
郡
君
の
稿
号
を
い
た
だ
き
、
参
内
の
時
併
に
は
子
や
孫
が
礼
服
の
す
そ
に
つ
き
ま
と
う
。
l
そ
し
て
、
来
客
は
開
高
級
官
僚
ば
か
り
で
あ
る
と
つ
づ
く
。
開
門
間
誰
来
門
を
聞
き
誰
か
来
る
と
問
え
ば
無
非
卿
大
夫
卿
大
夫
に
非
ら
ざ
る
無
し
165 
不
知
官
高
卑
官
の
高
卑
を
知
ら
ず
玉
帯
懸
金
魚
玉
帯
に
金
魚
を
懸
け
た
り
こ
れ
ら
高
位
高
官
の
来
客
を
迎
え
、
売
舜
の
事
迩
を
論
じ
、
酒
食
を
と
も
に
し
、
す
る
こ
と
が
な
く
な
れ
ば
碁
や
双
六
を
楽
し
む
と
詠
じ
た
四
句
に
、
凡
此
座
中
人
凡
そ
此
の
座
中
の
人
十
九
持
鈎
植
十
に
九
は
鈎
植
を
持
れ
り
の
二
句
が
あ
と
を
受
け
る
が
、
こ
の
場
に
い
る
人
は
、
十
人
の
う
ち
九
人
ま
で
は
朝
廷
の
要
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
|
こ
の
後
、
身
辺
の
俗
事
に
触
れ
た
八
句
を
へ
て
、
終
結
の
六
句
と
な
る
。
嵯
我
不
修
飾
嵯
あ
我
れ
修
飾
せ
ざ
ら
ま
し
か
ば
事
典
庸
人
倶
事
は
厭
人
と
倶
な
ら
ん
安
能
坐
如
此
安
ん
ぞ
能
く
坐
す
こ
と
此
の
如
く
比
肩
於
朝
儒
肩
を
朝
儒
に
比
ら
ベ
ん
詩
以
示
児
曹
詩
以
て
児
曹
に
示
す
其
無
迷
原
初
其
れ
阪
の
初
め
に
迷
う
こ
と
無
か
れ
も
し
、
自
分
が
韻
書
と
学
問
に
励
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
、
一
生
、
つ
ま
ら
ぬ
者
ど
も
と
一
緒
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
朝
廷
の
儒
者
た
ち
と
肩
を
並
べ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
詩
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
子
供
た
ち
に
知
ら
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
。
く
れ
ぐ
れ
も
人
生
の
第
一
歩
を
誤
ま
る
で
な
い
ぞ
。
こ
れ
が
「
一
不
児
」
詩
の
結
論
で
あ
る
。
6
韓
愈
に
は
ま
た
、
ほ
ほ
同
じ
頃
の
作
と
し
て
「
符
積
書
城
南
」
(
文
凶
集
巻
六
)
が
あ
る
。
符
は
韓
烈
の
幼
名
で
、
城
南
は
別
荘
の
所
在
地
で
あ
る
が
、
「
示
児
」
と
同
じ
く
、
学
問
に
精
励
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
を
本
旨
と
し
て
、
学
ん
だ
者
は
コ
一
公
や
宰
相
と
な
れ
る
が
、
学
ば
な
か
っ
た
者
は
馬
前
の
走
卒
と
な
り
、
過
ち
が
あ
れ
ば
鞭
打
た
れ
る
の
だ
、
な
ど
と
教
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
詩
は
、
子
供
に
学
問
を
勧
め
る
の
は
よ
い
が
、
一
代
で
財
を
な
し
た
父
親
が
自
ら
の
成
功
談
を
得
々
と
息
子
に
諾
っ
て
い
る
趣
き
が
あ
る
。
ま
た
、
人
生
唯
一
の
目
的
が
富
貴
栄
達
に
あ
る
か
の
如
く
説
い
て
い
る
の
は
、
韓
愈
が
心
底
に
も
っ
て
い
た
立
身
出
世
主
義
、
俗
人
ぶ
り
を
露
骨
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
て
、
後
人
の
批
判
を
あ
び
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
蘇
戦
(
一
O
三
六
1
一
O
こ
は
、
「
退
之
の
《
示
児
》
に
よ
玉
婦
治
北
堂
、
膳
服
適
戚
疎
、
恩
封
高
平
君
、
子
孫
従
朝
裾
、
関
門
間
誰
来
、
無
非
卿
大
夫
、
不
知
官
高
卑
、
玉
帯
懸
金
魚
“
と
一
去
、
っ
。
ま
た
、
"
九
此
坐
中
人
、
十
九
持
鈎
植
“
と
も
云
う
。
一
示
す
所
は
皆
な
利
禄
の
事
な
り
」
と
述
べ
て
、
社
甫
が
そ
の
子
杜
宗
武
に
与
え
た
《
又
示
宗
武
》
詩
(
社
工
部
集
巻
一
人
)
の
示
す
所
が
、
み
な
聖
賢
の
事
で
あ
る
の
と
対
比
し
て
い
る
。
(
者
渓
漁
隠
叢
話
前
集
巻
十
六
・
韓
吏
部
上
)
ま
た
、
朱
子
(
一
二
ニ
0
1
一二
0
0
)
は
「
示
児
」
に
つ
い
て
、
「
此
篇
の
誇
る
所
は
、
乃
ち
二
烏
に
感
じ
、
符
の
書
を
讃
む
の
成
数
極
致
に
し
て
、
宰
相
に
上
る
書
に
調
う
所
の
、
道
を
行
い
世
を
憂
う
る
者
は
、
巳
に
復
た
言
わ
ず
」
(
困
学
紀
開
巻
一
人
・
評
詩
)
と
述
べ
て
い
る
。
文
中
に
み
え
る
こ
鳥
と
は
「
感
二
鳥
賦
」
(
韓
日
閏
禦
先
生
集
巻
こ
を
指
し
、
己
は
普
を
累
ね
て
も
時
に
遭
わ
ぬ
こ
と
を
悼
ん
で
の
作
と
さ
れ
、
「
上
宰
相
書
」
(
同
巻
二
ハ
)
は
、
こ
の
賦
に
先
立
ち
、
貞
元
十
一
年
(
七
九
五
)
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
宰
相
の
越
慌
買
耽
・
虚
遇
ら
に
三
た
ぴ
提
出
し
た
が
、
つ
い
に
報
い
ら
れ
な
か
っ
た
書
簡
を
い
う
。
誠
意
を
も
っ
て
政
治
の
あ
る
べ
き
か
た
ち
を
論
じ
た
が
受
け
い
れ
ら
れ
ず
、
失
望
し
て
二
烏
の
賦
を
つ
く
っ
た
が
、
そ
の
後
ほ
ほ
二
十
年
を
へ
て
「
示
児
」
詩
を
詠
じ
、
十
七
歳
に
成
長
し
て
い
た
息
子
に
頭
書
に
こ
そ
成
功
の
極
致
と
教
え
た
と
い
う
の
が
、
そ
の
間
の
経
緯
で
あ
っ
た
。
愛
子
の
情
は
至
れ
り
と
い
う
も
、
導
子
の
志
は
拙
阻
で
あ
っ
た
、
と
朱
子
は
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朱
子
自
身
は
-
九
歳
で
進
土
と
な
り
官
界
に
は
い
っ
て
い
る
が
、
学
聞
を
立
身
出
世
の
道
具
と
す
る
の
を
潔
し
と
し
な
い
姿
勢
が
彼
に
あ
っ
た
の
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朱
子
は
し
ば
し
ば
道
学
の
先
達
で
あ
る
韓
愈
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
は
か
な
り
複
雑
で
、
文
章
は
褒
め
る
け
れ
ど
も
、
人
間
性
に
関
し
て
は
、
彼
は
た
だ
官
職
が
欲
し
か
っ
た
だ
け
だ
と
、
疑
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
(
朱
子
語
類
巻
一
二
一
七
)
も
っ
と
も
、
「
示
児
」
と
「
符
説
書
城
南
」
の
二
詩
に
つ
い
て
は
、
韓
愈
を
弁
護
す
る
者
、
か
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
趨
翼
(
一
七
二
七
j
一
八
二
乙
で
あ
り
、
そ
の
意
見
は
阪
北
詩
話
巻
三
・
韓
昌
繁
詩
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
此
れ
ま
た
徒
ら
に
利
放
を
以
て
子
を
誘
う
。
宜
な
り
、
宋
人
の
其
後
を
議
す
る
や
。
知
ら
ず
、
利
聴
を
舎
い
て
専
ら
品
行
を
論
ず
る
は
、
此
れ
宋
以
後
、
道
学
諸
儒
の
論
に
し
て
、
宋
以
前
に
は
固
よ
り
此
説
無
き
を
。
顔
氏
家
訓
・
柳
氏
家
訓
を
観
る
も
、
亦
た
何
ぞ
嘗
て
栄
辱
を
以
て
勧
誠
と
矯
さ
ざ
ら
む
や
」
利
稔
や
栄
辱
を
も
っ
て
子
弟
に
勉
学
を
勧
め
る
の
は
、
必
ず
し
も
恥
ず
べ
き
行
震
で
は
な
く
、
そ
れ
を
い
い
た
て
る
の
は
、
道
学
者
先
生
た
ち
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
事
実
、
宋
代
に
科
挙
が
制
度
と
し
て
定
着
す
る
と
、
そ
れ
は
人
生
栄
達
の
捷
径
と
受
け
と
め
ら
れ
、
朱
子
ら
の
姿
勢
は
建
前
と
し
て
承
認
さ
れ
つ
つ
も
、
学
問
を
科
挙
の
合
格
を
め
ざ
す
た
め
の
手
段
と
す
る
考
え
方
は
、
広
く
社
会
に
拡
が
っ
て
行
っ
た
。
か
つ
て
の
貴
族
に
と
っ
て
教
養
で
あ
っ
岨
た
学
問
は
、
今
や
受
験
の
た
め
の
学
問
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
ぐ
古
文
民
宝
前
集
巻
ぷ
上
・
勧
学
文
の
巻
頭
に
、
宋
国
民
宗
皐
帝
勧
学
と
す
題
す
る
七
言
詩
を
載
せ
て
い
る
が
、
あ
か
ら
さ
ま
に
利
職
を
も
っ
て
肘
勧
学
す
る
目
的
を
も
ち
、
時
代
の
風
潮
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
い
え
判
る
で
あ
ろ
う
。
富
家
不
用
買
良
国
書
中
自
有
千
鍾
粟
167 
家
を
富
ま
す
に
は
良
回
を
買
う
を
用
い
ず
書
中
に
自
ら
千
鍾
の
粟
有
り
安
居
不
用
架
高
堂
安
居
す
る
に
高
堂
を
架
す
る
を
用
い
ず
書
中
自
有
黄
金
屋
書
中
に
自
ら
黄
金
の
屋
有
り
出
門
莫
恨
無
人
随
門
を
出
ず
る
に
人
の
随
う
無
き
を
恨
む
莫
れ
書
中
車
馬
多
如
族
書
中
に
車
馬
多
き
こ
と
族
の
如
し
安
委
莫
恨
無
良
媒
妻
を
妥
る
に
良
媒
無
き
を
恨
む
莫
れ
書
中
有
女
顔
如
玉
書
中
に
女
有
り
て
顔
は
玉
の
如
し
男
児
欲
遂
平
生
志
男
児
平
生
の
志
を
遂
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
六
経
勤
向
窓
前
讃
六
経
を
勤
め
て
愈
前
に
向
い
て
讃
め
経
世
官
を
学
び
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
打
出
の
小
槌
の
如
〈
、
良
国
も
豪
邸
も
従
僕
車
馬
も
美
女
も
、
望
む
も
の
す
べ
て
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
古
文
巽
宝
前
条
の
同
巻
に
は
、
王
荊
公
勧
学
(
五
言
詩
)
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
、
つ
ぎ
の
句
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
貧
者
は
書
に
因
り
て
富
み
、
富
者
は
書
に
因
り
て
貴
く
、
愚
者
は
書
を
得
て
賢
と
な
り
、
賢
者
は
書
に
因
り
て
利
あ
り
。
」
主
安
石
(
一
O
一一
l
八
六
)
も
ま
た
、
韻
書
の
世
俗
的
効
用
を
説
い
て
や
ま
な
い
。
同
巻
に
は
さ
ら
に
、
韓
愈
の
「
符
讃
書
城
南
」
も
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
勧
学
の
詩
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
文
民
宝
前
・
後
集
は
宋
の
賞
堅
の
撰
書
で
、
元
明
時
代
を
?
っ
じ
て
広
く
讃
ま
れ
た
が
、
謝
盛
綱
(
一
五
六
七
j
一
六
二
四
)
の
五
雑
組
巻
二
ニ
に
、
「
俗
詩
の
世
に
勧
む
る
者
、
ま
た
"
書
中
自
有
黄
8
金
屋
“
な
ど
の
語
有
り
」
と
、
真
宗
勧
学
の
一
勾
が
引
用
さ
れ
て
い
凶
る
の
が
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
書
は
わ
が
国
に
も
伝
え
ら
れ
、
詩
文
の
初
学
者
向
け
教
科
書
に
使
わ
れ
た
よ
う
で
、
幾
種
類
も
の
和
刻
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
科
挙
に
は
本
来
、
受
験
資
格
に
制
約
な
ど
な
く
、
意
志
と
学
力
さ
え
あ
れ
ば
、
男
子
な
ら
誰
で
も
応
ず
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
科
挙
が
求
職
栄
進
の
方
途
と
し
て
、
人
生
最
高
の
目
標
と
な
り
、
そ
れ
を
め
ざ
す
営
み
が
「
挙
業
」
と
よ
ば
れ
て
特
別
祝
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て
、
受
験
生
(
挙
士
)
は
当
然
増
加
し
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
し
て
勧
学
文
は
書
か
れ
、
多
数
の
讃
者
を
も
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
讃
者
の
多
く
は
幼
い
少
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
わ
か
り
や
す
く
説
く
必
要
が
あ
っ
て
、
利
識
な
ど
が
過
度
に
強
調
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
科
挙
は
ま
た
、
激
烈
な
競
争
試
験
で
あ
っ
た
。
郷
試
会
試
・
殿
試
、
明
代
に
は
学
校
試
も
加
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
数
段
階
の
難
関
を
突
破
し
て
、
最
柊
的
に
進
士
と
な
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
数
百
人
あ
る
い
は
数
千
人
に
一
人
く
ら
い
で
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
、
程
氏
家
塾
説
書
分
年
日
程
に
示
す
よ
う
に
、
八
歳
以
前
に
文
字
を
覚
え
る
の
に
は
じ
ま
り
、
二
十
歳
を
す
ぎ
る
頃
ま
で
、
経
書
や
史
書
を
讃
み
、
詩
文
の
つ
く
り
方
を
学
ぶ
過
酷
な
日
々
を
す
ご
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
圧
倒
的
多
数
者
は
落
第
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
無
念
と
失
望
は
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
初
志
貫
磁
を
目
指
す
か
ぎ
り
、
努
力
と
忍
耐
の
生
活
は
、
な
お
も
つ
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
利
勝
を
も
っ
て
励
ま
さ
れ
、
永
年
に
わ
た
る
苦
し
い
勉
学
の
結
果
、
め
で
た
く
合
格
の
栄
冠
を
手
に
し
た
者
は
、
事
態
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
も
万
暦
二
十
年
(
一
一
丘
九
二
)
の
進
士
で
あ
り
、
高
官
を
歴
任
し
た
謝
肇
測
は
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
今
人
の
子
を
教
え
讃
書
せ
し
む
る
は
、
科
第
を
取
る
に
過
ぎ
ざ
る
耳
。
其
の
立
身
行
己
は
問
わ
ざ
る
也
。
故
に
子
弟
は
往
々
臨
仕
に
設
れ
ば
、
貧
虐
怒
脱
す
る
者
有
り
。
彼
の
其
心
に
以
篤
ら
く
、
ま
さ
幼
よ
り
苦
楚
を
受
け
た
る
は
、
政
に
今
日
の
矯
め
な
る
耳
。
士
山
を
得
て
意
満
つ
れ
ば
、
其
欲
を
快
と
せ
ざ
れ
ば
止
ま
ざ
る
也
」
(
五
雑
組
巻
二
ニ
)
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
な
口
吻
で
あ
る
が
、
謝
肇
糊
自
身
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
種
の
疑
問
は
さ
て
措
き
、
人
生
の
最
高
の
目
標
を
達
成
し
た
喜
び
は
、
た
ち
ま
ち
人
間
の
醜
い
本
性
を
蘇
え
ら
せ
、
勧
学
文
が
教
え
た
と
お
り
、
欲
望
の
充
足
へ
と
直
行
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
行
動
は
、
永
年
に
わ
た
る
克
苦
勉
励
の
代
償
と
し
て
、
別
に
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
、
ご
く
普
通
に
容
認
さ
れ
て
い
た
気
配
す
ら
あ
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
代
に
い
た
っ
て
笠
場
す
る
郷
紳
、
つ
ま
り
「
在
郷
の
緒
紳
」
た
ち
が
、
科
挙
を
め
ざ
し
た
学
問
に
よ
っ
て
取
得
し
た
身
分
や
地
位
、
そ
れ
に
と
も
な
う
特
権
を
背
景
に
、
「
緒
紳
之
横
」
、
「
虐
民
之
害
」
、
「
田
園
之
盛
」
な
ど
と
批
判
さ
れ
る
不
法
・
不
正
・
食
暴
の
振
舞
に
及
ん
だ
の
は
、
右
の
よ
う
な
社
会
的
雰
囲
気
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
非
難
の
対
象
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
た
ち
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
罪
悪
感
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
l
b
o
 
t
z
 
要
す
る
に
、
宋
代
以
後
、
学
問
あ
る
い
は
読
書
は
、
も
っ
ぱ
ら
科
挙
に
合
格
す
る
た
め
の
手
段
と
な
り
、
そ
れ
は
経
書
や
史
書
の
記
調
、
詩
文
の
作
法
に
と
ど
ま
り
、
根
底
あ
る
学
問
で
あ
る
必
要
は
な
く
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
科
挙
の
た
め
の
学
業
と
純
粋
の
学
問
と
は
、
完
全
に
分
離
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
格
の
報
を
手
に
す
る
と
、
た
だ
ち
に
学
聞
を
放
棄
す
る
者
も
少
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
目
標
を
達
成
し
て
満
足
す
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
も
は
や
学
問
は
無
用
の
長
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
但
と
は
い
え
、
科
挙
盛
況
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、
純
粋
の
学
問
は
衰
t
退
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
朱
子
学
陽
明
学
・
考
証
学
の
展
開
村
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
民
の
学
問
を
担
っ
た
学
者
た
肘
ち
の
多
く
は
進
士
の
出
身
者
で
あ
り
、
官
僚
生
活
の
経
験
者
で
あ
っ
糊
た
。
朱
子
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
王
守
仁
(
一
四
七
二
1
一
五
二
八
)
、
全
祖
望
(
一
七
O
五
l
一
七
五
三
)
、
越
翼
、
銭
大
所
(
一
七
二
人
j
一
人
O
六
)
ら
、
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
お
そ
169 
ら
く
、
頭
書
人
で
あ
る
彼
ら
が
理
想
と
し
た
の
は
、
時
流
に
逆
ら
わ
ず
に
挙
業
を
治
め
、
優
秀
な
成
績
で
進
士
に
及
第
し
て
官
僚
と
な
り
、
時
間
的
・
経
済
的
余
裕
を
え
て
、
自
己
の
求
め
る
学
問
研
究
に
没
頭
し
て
不
滅
の
業
績
を
の
こ
し
、
世
上
に
不
朽
の
名
芦
を
と
ど
め
る
人
生
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
適
の
証
人
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
王
鳴
盛
(
一
七
三
0
1九
七
)
が
い
て
、
右
の
よ
う
な
推
測
に
根
拠
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
彼
は
若
い
頃
か
ら
金
銭
へ
の
執
着
心
が
異
常
に
強
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
進
士
と
な
り
、
官
僚
と
な
り
、
学
者
で
も
あ
っ
た
生
涯
の
言
動
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
の
挿
話
を
の
こ
し
て
い
る
。
「
仕
宣
に
及
ぶ
の
後
、
秦
で
は
設
、
楚
で
は
誰
で
、
乾
没
す
る
所
多
し
。
人
こ
れ
を
問
い
て
目
く
、
先
生
は
学
問
富
有
、
而
し
て
乃
ち
食
客
巳
ま
ず
、
後
世
の
名
節
を
畏
れ
ざ
る
乎
。
公
日
く
、
食
部
は
一
時
の
瑚
に
過
さ
ず
、
学
問
は
乃
ち
千
古
の
業
な
り
。
余
は
自
ら
文
名
の
、
以
て
伝
世
す
可
き
を
信
ず
。
百
年
の
後
に
至
り
、
口
碑
は
己
に
没
す
る
も
、
著
作
は
常
存
す
、
吾
れ
の
道
徳
文
章
は
猶
お
自
在
す
る
也
」
(
噺
亭
績
録
巻
三
・
王
西
荘
之
食
)
王
鳴
盛
は
乾
隆
一
九
年
(
一
七
五
回
)
の
進
土
で
、
地
方
官
に
任
じ
た
経
歴
を
も
つ
が
、
そ
こ
で
の
評
判
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
行
政
は
滞
り
、
横
領
な
ど
の
行
震
も
あ
っ
て
、
周
囲
の
人
が
心
配
し
て
問
う
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
取
る
に
た
ら
な
い
瑛
事
で
あ
り
、
学
者
と
し
て
の
業
績
こ
そ
重
視
さ
る
べ
き
だ
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
官
僚
と
。
し
て
の
仕
事
と
学
者
と
し
て
の
仕
事
は
重
さ
も
意
味
も
途
う
、
と
い
げ
う
認
識
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
尚
書
後
案
・
十
七
史
商
権
・
蛾
術
編
な
ど
の
著
述
と
と
も
に
、
そ
の
高
名
は
後
生
に
確
り
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
極
度
に
食
欲
で
あ
っ
た
主
鳴
盛
の
人
柄
を
考
え
る
と
、
そ
う
し
た
認
識
を
一
般
化
す
る
の
は
無
理
か
も
知
れ
な
い
が
、
根
底
の
あ
る
、
本
来
あ
る
べ
き
純
粋
の
学
問
は
、
志
を
も
っ
甜
調
書
人
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
世
俗
的
栄
達
の
た
め
の
学
業
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
讃
書
人
・
士
大
夫
た
る
者
、
学
問
の
本
質
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
